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 ∇fi= nj=1mj fjρj ∇Wsph(ri−rj,h) ∇fi= nj=1fj∇Wcstpm
Divergence ∇·v=∂vx∂x+∂vy∂y ∇·fi= nj=1mj fjρj ·∇Wsph(ri−rj,h) ∇·fi= nj=1fj·∇Wcstpm
Laplacien ∇2v=∂2vx∂x2 +∂
2vy
























































































Nombredeparticules Erreurmoyenne Erreurmaximum Erreurmoyenne Erreurmaximum
6 2,25E-17 1,78E-15 4,79E-14 2,30E-10
7 2,05E-17 1,78E-15 4,09E-16 7,11E-13
8 1,92E-17 5,55E-16 1,29E-16 6,04E-14
9 1,81E-17 4,51E-16 9,58E-17 8,53E-14
10 1,45E-17 6,11E-16 7,47E-17 1,20E-14
15 1,05E-17 6,66E-16 4,52E-17 3,11E-15
20 9,18E-18 7,77E-16 3,62E-17 3,11E-15
50 8,29E-18 1,11E-15 2,79E-17 4,00E-15
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Déclaration Lieudestockage Rapidité Visibilité Duréedevie
intvariable; unregistreduthread bonne thread thread
inttableau[10]; lamémoirelocaleduthread moyenne thread thread
__shared__intvariable; lamémoirepartagée bonne bloc bloc
__device__intvariable; lamémoireglobale lente grile application





































































int3posPartGrille;//int3 (3 valeurs entieres)
float3positionParticule=float3(x_y_z_densite[id]);//recuperation des 3 premieres valeurs de float4
posPartGrille.x=floor(positionParticule.x/tailleCaseX);//index cx de la position px de la particule
posPartGrille.y=floor(positionParticule.y/tailleCaseY);//index cy de la position py de la particule
posPartGrille.z=floor(positionParticule.z/tailleCaseZ);//index cz de la position pz de la particule















int3posPartGrille;//int3 (3 valeurs entieres)
float3positionParticule=float3(x_y_z_densite[id]);//recuperation des 3 premieres valeurs de float4
posPartGrille.x=floor(positionParticule.x/tailleCaseX);//index cx de la position px de la particule
posPartGrille.y=floor(positionParticule.y/tailleCaseY);//index cy de la position py de la particule
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